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Mithafani Granieta, A210100176. Program Studi Pendidikan Akuntansi. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan iklim kelas pembelajaran ekonomi 
dengan kurikulum 2013 yang meliputi Kedisiplinan kelas, Sosio-emosional kelas, 
Fisikal kelas dan Sosial kelas. Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan 
etnografi. Informan adalah kepala sekolah, guru ekonomi kelas X, dan siswa kelas 
X. Teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Keabsahan data digunakan teknik trianggulasi. Hasil penelitian (1) 
Sosial iklim kelas pembelajaran ekonomi antara lain terciptanya komunikasi yang 
komunikatif, kepuasaan pembelajaran, tidak ada permusuhan, kompetisi, 
keutuhan dan kerjasama antara siswa dan guru.  Dalam proses pembelajaran guru 
mengurangi kesulitan dan kejenuhan. (2) Fisikal iklim kelas pembelajaran 
ekonomi antara lain terciptanya kerapian, kebersihan, dan keamanan di dalam 
kelas. Instalasi dan pencahayaan di dalam kelas sangat mendukung proses 
pembelajaran. Dalam pembelajaran ekonomi memiliki perlengkapan belajar tetapi 
belum lengkap untuk buku pegangan siswa belum ada yang sesuai dengan 
kurikulum 2013 dan letak gedung sangat strategis. (3) Kedisiplinan iklim kelas 
pembelajaran ekonomi antara lain terciptanya ketertiban, kesadaran akan 
peraturan, dan hukuman untuk pelanggaran. Guru memiliki pendekatan eksternal 
dan insternal untuk menyelasaikan masalah siswa. Pemberian penghargaan 
kepada siswa yang berprestasi. (4) Sosio-emosional iklim kelas ekonomi antara 
lain terjadi hubungan emosional, kesadaran emosional dan pengelolaan emosional 
antara siswa dan guru. Menciptakan sikap saling hormat-menghormati, keakraban, 
kekeluargaan, di dalam kelas dan keadilan guru dalam perhatian dan penilaian. 
 
Kata kunci :Iklim kelas, Sosial kelas, Fisikal kelas, Kedisiplinan kelas, Sosio-
emosional kelas, Pembelajaran ekonomi dengan kurikulum 2013.  
 
 
 
 
 
